


































＊  2018.2.13　“Narrative and puppetry: Sekkyo-bushi and 
regional puppetry”, KATARIMONO WEEK、日本伝統音楽
研究センター
◆講義・講座等
＊  2017.4-2018.3　日本伝統音楽演習 dⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ















































＊  2017.6.28　“Post-colonial Identity in Okinawa under the 
United Sates Occupation: seen through the composer 
Kanai Kikuko （1906-1986）”, The 2017 Biennial 
Conference of Japanese Studies Association of 

















＊  2018.3　『中国長笛物語』CD監修、Chengyuan TIAN.
＊  2017.10　寄稿「作品に再び息が吹き込まれる瞬間」『La 
Pléiade（奈良ゆみ友の会）』pp.2-3. 




























































　　　　オリエント 60568-A（昭和 6年 9月発売）
　２　新小唄　峰山小唄
　　　唄　吉弥、三絃　政奴、他　鳴物連中
　　　　オリエント 60923-A（昭和 7年 6月発売）
　３　新小唄　綾部小唄
　　　唄　生野静子









　　　　テイチク 5590-A（昭和 8年 11月発売）
　７　京都祭
　　　唄　藤村一郎（楠木繁夫）































＊  2018.03.01　高橋葉子「オリエントの謡曲 SPレコード
を聴く」（第 8回伝音セミナー）












































































＊  2017.06　「近代観世流のフシの統一 ―ウキをめぐって」
日本伝統音楽研究センター研究紀要『日本伝統音楽研究』
第 14号
＊  2018.03　「梅若派謡本刊行者「小 梅洲」」『武蔵野大学能
楽資料センタ―紀要』第 29号
◆その他の執筆
＊  2017.12  資料キャプション「京都観世会浅野文庫展示」
主催京都観世会
＊  2018.03  講座記録「笛方が語る狂言の音楽」『武蔵野大学
能楽資料センタ―紀要』第 29号
＊  2018.03  書籍紹介「無辺光―片山幽雪聞書」　『紫明』第
42號
◆講座・ワークショップ
＊  2017.08  「笛方が語る狂言の音楽」（能楽森田流笛方松田
弘之氏へのインタビュー）武蔵野大学能楽資料センタ―公
開講座




表者 Francis Biggi, 時田アリソン）におけるワークショッ
プ（講師藤田隆則）、およびコンサート「Oulomenen―
warriors tales on the Silk Road」での演奏。
80 活動報告 2-2　客員研究員

































































































＊  2018.01.04 ～ 06　Sumo and Kabuki in Early Modern 
and Modern Period, Japan Studies Association, Hawaii
